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本研究は、英国の哲学者フランシス・ベーコン（1561-1626）の⽛生と死の話⽜（Historia
Vitae et Mortis）とドイツ人医師クリストフ・ヴィルヘルム・フーフェラント（1762-1836）










































の話⽜（Historia Vitae et Mortis）の影響を受けている。
とりわけいのちを周囲環境によって不断に消耗してゆ














Vitae et Mortis）のテクストとして、THE OXFORD
FRANCIS BACON・XII（Director: Graham Rees.






法⽜（Die Kunst, das menschliche Leben zu verlan-
gern）の英訳本：Hufelandʼs Art of Prolonging Life.
（Edited by E. Wilson, Boston, Ticknor, Reed, and




の 臨 床 医 学 の テ ク ス ト と し て、⽛医 学 必 携⽜
（Enchiridion medicum, oder Anleitung zur medizini-
schen Praxis, Vermachtnis einer funfzigjahren
Erfahrung）第⚖版の英訳本Enchiridion Medicum, Or,
the Practice of Medine, The Result of Fifity Yearsʼ
Experience.（William Radde, NY. 1855）の 復 刻 本

























































































































































労働者（the craftsmen and workers）である（HVM























































































つの意図は、消耗の禁止（the prohibition of consump-
tion）、修復の完遂（the accomplishing of repair）、老化


















（innate quantity of vital power）、器 官 の 堅 固 性




こと（increasing the vital power itself）、器官を堅固に
すること（hardening the organs）、生命力の消耗を遅
らせること（retarding vital consumption）、回復を促



















































支援すること（facilitating and assisting restoration）
に継承されている。第二に、ベーコンの老化現象の刷
新（the renovation of what has grown old）は、フーフェ
ラントには継承されていない。第三に、生命力自体を
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